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ПРАКТИКА СТуДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКуЛьТЕТА 
В ПОЗНАНьСКОМ МЕДИЦИНСКОМ уНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ КАРОЛЯ 
МАРТИНКОВСКОГО
С 3 по 15 сентября 2018 года в рамках 
программы академической мобильно-
сти состоялась поездка группы студен-
тов Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского универ-
ситета в Познаньский медицинский уни-
верситет имени Кароля Мартинковского. 
В группу были отобраны по 5 студентов 
лечебного и фармацевтического факуль-
тетов. Возглавляла делегацию начальник 
отдела международных связей, доцент 
кафедры педиатрии Ольга Викторовна 
Матющенко.
Необходимо отметить продуманную 
с польской стороны организацию пребы-
вания в Познани: группу студентов ра-
душно встретили и заселили в общежи-
тие «Esculap», которое находится в самом 
сердце кампуса университета, организова-
ли питание, выдали проездные билеты и 
карты города.
Главной целью поездки студентов 
было ознакомление с медицинским уни-
верситетом.
Первой студенты фармацевтического 
факультета посетили кафедру неоргани-
ческой и аналитической химии, молодые 
ученые которой рассказали о сфере науч-
ных интересов кафедры, а именно: протео-
мика и метаболомика, поиск онкомаркеров 
при раке яичников и легких, контроль за 
эффективностью лекарственной терапии 
на молекулярном уровне при различных 
заболеваниях, динамика потребления на-
селением наркотических веществ при по-
мощи анализа сточных вод.
На кафедре фармацевтической биохи-
мии под руководством профессора Ванды 
Баер-Дубовской проходит изучение влия-
ния химических компонентов растений на 
процесс метилирования ДНК, возможности 
химиопрофилактики рака при помощи ком-
понентов растений и рассматривается эпи-
генетическая сторона данной проблемы.
На кафедре медицинской и косметиче-
ской натуральной продукции студенты позна-
комились с профессором Герардом Новаком, 
который изучает новые возможности терапии 
гиперпигментации, мигрени и себореи.
Сильное впечатление произвела кафе-
дра клинической химии и молекулярной 
диагностики. Там на лабораторных заня-
тиях студенты осваивают методы изоли-
рования ДНК для дальнейшего анализа на 
различных ПЦР-анализаторах. Цель дан-
ных занятий – развитие у студентов прак-
тических навыков по диагностике инфек-
ционных и вирусных заболеваний.
Кроме образовательной, в Познани 
студентов ждала интересная культурная 
программа. Была организована большая 
экскурсия по этому красивому городу. 
Главными туристическими достопримеча-
тельностями Познани являются Тумский 
остров, с которого и началось знакомство 
с городом, и Старый Рынок. На острове 
находится Архикафедральная базилика 
Святых Петра и Павла – одна из старей-
ших церквей в Польше и старейший поль-
ский собор, чьё основание относится к Х 
веку. В Познани огромное количество му-
зеев, но отдельного внимания заслуживает 
Rogalowe Muzeum – музей традиционных 
познаньских рогаликов. Так называемые 
«печеньки» – традиционное блюдо на 
праздник святого Мартина.
Студенты выражают огромную бла-
годарность руководству Познаньского 
медицинского университета за высоко-
профессиональный уровень организации 
и проведения стажировки и руководству 
Витебского государственного медицинско-
го университета за предоставленную воз-
можность участия в программе академиче-
ской мобильности.
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